




kedatangan Islam ke Tanah
Melayu ialah dart China.
Teori itu berasaskan
pendapatErnanuelGadlliho









sibuk dan terkenal di
selatan China. Di sana
bertapaknya masjid




Waqqas selepas 19 tahun
kewafatan baginda.·
Tanah Besar China
Petuniuk isuuv; dibawa masuk
ke Nusantara melalui pedagang China
menerima Islam pada awal




Pedagang China Muslim .
ketika itu menyampaikan
Islam kepada masyarakat










pedagang Islam yang tinggal
di Canton ke Asia Tenggara
Penemuan baru
bersurat di Kuala Berang,
Terengganu pada 1899





























Pada batu nisan tercacat
tulisan al-Quran dan
kalimah Arab bertarikh
1028 Masihi. Penemuan itu
ielas menunjukkan
mubaligh Cina Muslim
sampai ke kawasan pantai
tirnur Tanah Melayu
melalui jalan Laut China
Selatan ke Phang Rang di
Selatan Vietnam dan terus
ke Pekan.
Batu bersurat yang
dijumpai di Phang Rang
memberi petunjuk Islam
disebarkan dart selatan
China. Malah, reka bentuk
masjid yang terdapat di
Melaka juga menyerupai
bumbung masjid di China.
Selain itu, satu batu





Catatan Sung Lien dari
China turut menyebut, Ma
ha ma shah (sebutan Cina
bagi Sultan Muhammad
Shah) menghantar utusan
ke negara China pada 977
Masihi iaitu Pu Ali (Abu
Ali).
Terdapat juga batu nisan
bertulisan Cina bertarikh
1264 Masihi milik Tuan Pu
di Kompleks Perkuburan
Islam Ranggas di pinggir
Bandar Seri Begawan,
Brunei.




awal di pesisiran Laut
China Selatan dengan




dengan rancak dan hebat




tempatan ketika itu sudah
tentu Islam tidak mampu
tersebar sebagaimana kita









sebagai dakwah 'bil hal'.
Menurut Dr Hafidzi
Mohd Noor dalam .
bukunya "[ejak Risalah Di
Nusantara 1", Islam








kuasa -kuasa alam kepada
agama tauhid.
. .
P"rfu'is ialali'Presiden
Persatuan Cina Muslim
Malay';a (MACMA)dan
Pro/esor lalHmm Kimia
di Fa',,-.dliSalm UniWIrsili
Putra Malayaia
